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Está demoBtrad(¡ que el Gobierno, a
pesar de todu laa arteB puestas
en. fuego, perdió 1.. elecciones de Di-
DESDE MADRID
leadas paredes del edificio que el
socialismo' y el sindicalismo rev~
lucionario prelenden levantar so-
bre el solar de las viejas patrias.
POI' la ínnuellcia del 0pol'lunis-
mo 110 ('$ ya el ideal el que il1(or·
'ma y plasma a las muhilUdrs sino
que son las multiluues las que i!l-
(ormall y plasman al ideal, relnr-
ciéodoles )' arnasilndole a su pI;¡
cer para adaplarlc a sus capricho:-
y 3 sus ambiciones,
La oportunidad, cornil medida
d<> buen ~()bierno. sua\'iza las 3S-
perezas del camino par:. que el
ideal pueda seguir por el sin tro-
pezarse ni drsgasLarse:
El oporlunismo, como medida
polílica, enco~e y derorm-a, por el
rOOlrario, el ideal, para que al an-
d",r por el camino se adapte a sus
sinuosidadps y 3slJPrf"Zas y no las
rompa ni fas ,lesJ~2ste.
He aquí 1'1 radical dir'er'encia,
FERNANDO
. cacion de los m:"IS raros fenóme-
nos de la polílica. El es el deler-
minalll~ df" bs m{ls eXlrailas ac-
liludes de los hombt'cs públicos y
aún de la mutabilidad de esas mis
mlls actitudes. Por el se elo~ia al
que ayer se vituperó o se vit'upe-
1'3, pOr el contrario, ahora) Jo que
momentos 31lleS ha 3lcIlllzado la-
da suerte de elo~ios. El lrasl,Jrna
el Ordf'll lú¡:dco de las cosas y pone
a la Patria por ellcima de la Pel Y
la c-')!n'pnif"IICia de I)artido por en-
cim"¡ de la P:llria y de la Ft',
Por este traslorno de lus prin-
cipios y del orden lógico de loe
mismos, se llega con pi oportunis-
mo a las mas desatinadas consf'-
cuencias; a que los esrucr'zos de....
los buenos cooperen a la acción de
los malos y a que un aCla de dipu-
lado. ' ('ollcejal o dp. senador se
considere en algunos momentos
como de mas aprecio que el ill-
menso le~oro de las lI'adiriones de
u11 pueblo ...
El oportunismo es 'el violenla-
dor m(lS crupl de .LoBas las con-
cienoias'y el OlaS alrevido socava·
dar de todos los dogmas, Sólo su
piqueta puede halJpr intentado de·
moler los recios muros de la Pa-
tria y de la Fe. para devar con
el Cllscole que de la demolición se
obtenga las originariamerue, cuar-
R. l. P.
. Tiene." el sentimien,to de recordar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pér-
d.lda, sup.lIcánd<?les oracIOnes por el eterno descanso del alma del finado y la asisten-
CI~ ~I Anlver~anoque tendrá lug~r el próximo dia '7, en la Parroquia, después de los
Dlvmos OfiCIOS de la Santa IglesIa Catedra', por cuyos favores quedarán reconocidos.
3ullque haya algulIos que se le
lIlueslren e.:ipecialmente devotos,
t~S dc' la pcnPlIl'lIcia de lOdos y se
o(rt"ce igual en lodos los lugares.
El f'~oi:,mo y la delJilillad que son
las Carl'tClerislic'15 de este siglo y
que han "jrreido siempl'c U/l es-
pecial itlnuio en el corazón de los
'hull1anos, lA 11811 abierto en eslO:i
tiempos una illfinid<ltl de puertas,
. El sufragiu universal con su
COlbl3nLe petición ,le mayori'h,
ha terminado por (ranquear'·' de
par tlll l,ar las IluerIas de la puli-
lica, pues ha liiclo neee3ario para
actuar CiJ11 eficacia en lal lerreno,
capIarse grantles ma..¡3¡; de opinión
cuyo medio mas facil y mas rápi-
do de caplaciúlI, ya que no el mas
honrado, le ha puesto el opórlu-
nismo f"1I I'a malh/ de 10i hombrf's
pilblicos, f'xcilirndoles a llevar a
cabo LiS más viles y bochornosas
lransacciones con todos los apeti
lOS, todas las pasiones y todas las
ignorancias que haJI sido, son y
serán'siempre la earacteristica de
las grandes concelltracioues popu-
lares. La sabiduria, el acierlo y 1..
virtud, son por el contrario la ca-
racLerislica de los menos.
!':n f"ste oportunismo, qllc según
Maragall {(es cosa de los débiles y
de los que quieren medrar)) se en·
coeDlra (recuentemenle la expli-
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LoI Es.omol. ti timOl. Sr&ll, ArsobiIJpo de Tarngona y ObilpOI de Segovia P.mplona y Jaca bao aonoedidc.l00 y 60 diaa de IldulgeDoia napeo-
tivameotoe, por cad" aolo rle pied ..d qUI) ~nl diooosano" praotiquen en 8ofngio'del elml del fiold~. I
El: oportunismo
,
(,. ,porquee8l¡a palabra opGr-
torlilmc, o n'lldl\ lllgnifica, pllell
la opor'tnnidad e" "Iempre bna
oualid..d inbetente a toda bué-
n.. medida de gobierno, o .i
tiene algun.. 8ignificaci6n (y
de8graoiadamEtnte 1.. ~iene)qgie­
n 4eo'H' toran811oción 000 todo lo
que le prel8nte: y t.ran8lgir ~
0011 de loe rlébilel o d ·Ios qu-a
quieren mednr l
ro.Uf ).....O.u.L
lince va veintisiele años que
Marat!rill ~escribió la~ palabrDsque
anleceden y el conceplo del opor-
lunismo no ha variado un apice
de 11) que entonces era; no es el
oporlunismo UIIO tle 'iquellos;coT"
ceplOs que olf"jol'en o evollJciouen;
es un conceplo'esu'uico qut" no da
des! ofros frptos ni liene airas
raices. que los que siempre ha le·
nidb y Maragal\ enunció con tanta
eu,Ctitud: e~ afan de medrar, la'
debilidad. la lransacoión.
Pero si no he conseguido el
0p9tluoismo con 'el lranscurso de
los aüos mejorar su condición ha
logrado por lo menos, Keneralinr'
su lriftue'ncia. Hoy el oportunismo
no es pILrimonio de ningún par-
lido, ni Mninluna escuell pues,
. Sus desconsolados hermanbs, Doña AsunCIón, Natividad, Joaquín Feliciano y José Maria; her,mano polltico, D. José







domin.nle,-O bien,.1 OMl '! co~tumbre da
1011 IlÍt'O" qoe DUDe' C(lltao, Iludlllr mllipo-
JO", eltre 110' y olro para rendirooa, a l.
pottre, eo peltllra romocll, plicidl, b.billclo-
ti, qQe ps • fia de coeolas la ISpt~cióa 4e
<:Olntol lIenea • su targo la misi6n dificil
4e b.cer opioioo, de orienlar l. opioi4. ,
eoc.uur teadeqciu ..liéodo~lde 101 reduc-
lo. de los órgaoOl públicos, siquiera .u I.bor,
por .qoella aspiracióo, se limite. mo'er.
so aoLojo eo el gr.o tlblero de l. polilie. loa
persollajM y penoBljiUo. de elll actor..,
COlI d6bf1811 tlptaS de ajedrez_ .
_y acla~do u.estro Iilencio ~801 permi·
bdo traer a coeato las :m.oifestlciOIlM del
lt4t#tJ' lOei.li...., todo 00 prosraDlitl de es-
plDoH.mo J.o .uprio de lo reeocij.dI.
qoe ..o • ser las hlLor" ,"io.es de Cortes.
Porqae • iodise:olible; aqai ~ que hace fal·
la el taO: j.leilO ,brollC' por di•. ¡()lM di·
riao de oOlDares si POOiéDdoDOl MriecilOl
bictérlmos I.bor ffICOodJ, I.bor de Dlejora-
~ieolo a'ctoul J 'ell!Jado palioues, depo-
Oleado gellos de rebeldta pOliftemG' 101 ojoe
ea on gloriol'O rMurgir de ~_.paii' .. lt¡LJ .c-
altad de 131 izquierdas dinbllcal eo el Par·
lameow!-dir.e el leñor Igle'ia,-¡.-er. de
fl'aoca rebeldia, l. umpaña de obatrocción a
toda laoor del GGbierao! ¿Ea qoe puede da-
darle d. IJ moralidld del ,arlldo toci.lutl!
¿Qué dijo 8elteiro, eo repreteollcióo del
partido, en l. reaoroo q:le tO'fieroo !Odal 1..
azqaierdl. ea el Congreeo, '110 la qll6 te acor-
dó J firmó ID doellmllnlO decl.rando C.ulo-
NI I.s oue.... CorlM? Moaolros ,ID proyecto
.lgallO de legill.eióa obrllrl, Iin pncnlDl,
nIDOS. tachar en fnou hoatilldad cooln el
Gobieroo, J "le, IIIu demi, mloorill CIlED·
pleD lo pactado, 00 leodria 'fidl dos dial
d6lpDcb de .blerlal lit Cortel .•
Cbóquell T , O. Pab.lo: 810 e, de bombres.·
Gllerr•• todos y coD'r.. todOl nlque".
rotlo! lraiglo eo eu equipaje, SXcelO ds bu-
ni ¡Oleoción, , ID teotir IN Doble y dllia-
tereNoo. Aq.' lo el80clal eslet rio reYDeho,
que.1 .mpuo de IDI Lorbilll.I@16 patea,.. •
Vimw 6. Par. Iuur boeI DOS 'SoelLt
bey II preOll por 000 de '01 ¡nod. Or'p-
008. 11 ,Ipieote predieeióo;.LI. CODlDOCio081 ea ~ropa 18f11Í!*P e
.60 próximo, secuo bI IIlIlIlCnLldo 'rao
VloderbilL, qae es el miembro del C'Alllejo
del Tesoro. - -- -
" al regre!lO de Earopl-diu-be pedide
otIIenar de ceru lo qle ocDm, el miel-
tar reluote_ .
&o el.60 nolHro onrrirta 11'1...._-
moeioDM 8D &oropa por 11 .....nclóll de Jo.
dalias IfUCOIOl' por l. r,1t. de pDldo para AI-
l. prodllcción,lt
Claro el que éllO 00 empece par. qoe w-
otma 101 8Ipl6ol~~ call al CUram.. habi-
talltes de l. LIOI , apelU si DOa .recLlne
101 ICbaquM de e.te LIjo moodo, 008 ocope-
m08, lO ea COlDeDlar n8MLra riqMu apt-
coll., DOetm iadostril ,.tl hacer mi.
1CUi'fl el CbapalTÓO, si 00 en del.r carte-
les de loroa, prOfI'llUl de ruidoall tI"l
.~.auDdo1?8Ilro ~lasieiaaJo, naeatro aqllll
ptllto.rero e IOGaet&iOllll:Ñe.
Uo Mlpodo vi.lalO a l. preDII del dit DOI
pons eo .otos ele qoe 101 Coudiltal de Madrid
..primeo el villo • so, bwpedes, por mor
del ~.evo gradllHlo ..rtido por el .Icobol.
y OplO'1DOI DOIOll'O$ qoe 100IDsodlcboJ blltt-
ped6l, IObre todo 101 de """...,'" coo cM
, tOJlllimpla, 61tin de eohuraboeQ. I1 ,i-
DO 5snillo por l. patrolla era aD vegeDO len-
l~, 9I!ro prolreslvo YMllaro Ea OD .caerdo
dlgDO de lodo eocomlo, qae lepl'lmellte 1..
iDuauI ..iclimas DO 81UlDlriO '11 todo 10
'fIlor. Pero slliempo 1011 con..enuti de q'IIe
eolre el ..illO qoe lel seniJlI ,el '¡DI 4e Lo·
10,.: et cie. ,eee¡ prefenble el 'SU.
SábGcIo 7. O. rr.oeiteo Glrcil, ellplN-
do m.llicipal e Teoerire IOrpreodldo ea
lIagnlte delito di robo de dellllfectlltea, 111-
I1rib lIDI ¡nll uoddad de es&riniu J r.
lleeió. loa pocos momeolof. llell, dlri el
\ector ¿l' sok;¡dlo mal qae illportl .1 ••e-
do' Y recoaoeleodo l. talllfidld dsllQCelo
lo recopmoa aosotroe porque elle 61rcb
qoe se bi&o ju.ticl. a li mismo bllmplaa... ~
do, COI el sOJo, UII lIue,o prOCCMllmieDto de
slimiDlclóD mQDdill: el mo, conHlador de
~. lOdIl IUI .mutada. pln hlcer el
"lije m•• lIendero. Coo este propdatto si.
duda, depoalló ell si bolijll lIeade beb"II'.u
complñeros otr••Da CloJidld de, utripl,
.... Provkleeclllmeole Garda 00 vi6 satia-
lecbos lO' pro,ee&oa, J bullo de blcer el
"ilJ:::'~ •pte eomo el balaml del c....e. 8. Li reuioo de ... OIG''''':
dof"ll coutU.Je 11 ICIUIidId ROli-. ... La
10&1 ofieiou kUilldl I 11 pte_ • lIe6--.118 cx...," e. la cleollraU61 ..
.. pudlIo CI 1I".r ...",&0 •
•x




..... uo vaoHamoa en recomendar IU
e.tudlO y au exametl • todoll los hom-
brelll de inteligencia, de ooraann que
de veras amen 111 progre.o int.eleot.oal
y moral de 101 poeblos", F~G"cUco Pi
y Margall(Oa un artíolllo de -El Nue-
vo Régimen,,-i9, En.ro, 1898),
(a....' ..,')
------
Ju«JU rs. ('.omo ,plIn.. li de l. pre...
bien elprimid., Oot. otro wmeoLlrio ut .
informaci6u que el eleelorero, peudllll de
lOA plomiteros DUetlrOl, ,ae dfrilll8 .....ria·
dOl e-ra ~qoielar 1.. GOIU Ynev., • la po.
bre Klplna de lIlmllO eo lombo bIciI... I!:_
DI\ deIIIltr'OllO. ' ..peDdi1DOl, obraDdo (,,081'-
dlmeate, eatI,eeti6o, decidh!... DO ltejar-
nOll inlluir P"II' .. fueru ~tieI de ..
PfO.M 'r:olleklal de qoe 18 bI bedM pll Y•
10 IDOIIJO eldoDar loorel a GlIÜ6 O poMr
de ..rde ,uti .,....,-1..- lbon
•la8 nica@ de todo lenguaje Ion l"J:t.rai-
dll9 en eftlot;O oJel fondo primit.lvo y
qlle el Esperaoto, por eo vooabulario,
es uu Duevo e íncontslItableejemploJ
8/isl-o RI-clu (Eo lltl obra 8l Ro.bN
y la 1ierra)
l/Av.oque las lenglla. inglen y frao-
oe81lo eltán relatlvamemte eXLendidu
fUera de !l1l8 frooteraIJ, la una para 101
asauto.. comeroial!"!!, la otra para ¡al
relacioneil lomalell, ~in embargo ea nna
peque6a parte de la hnlaauidad la que
ltuI ut.iliaa. Ademátl, la utilidad de IU
conoollDieut.o es para nosotros verda-
deramen\ti pequena eo compara0l60
de 10!l e~foerzo8 qoe neoesita la adqui-
.. iclón, J be- aqní por qaé DOlotr08
queremol hacer del E<1peraoto ona leo·
gua internaCional, y, ademb, 00 e:l&-
geramos al a6rmar que- nuestra oaosa
debe ser el eVllogelio del mundo eots·
rO,J Bl ao"dl- Ha'1adi (liIiuiltro d.
Nsgooioll extranjeros del Japón).
lEI gsperanto el' l~n!l leogud que
ideó baoe nneva 1101\08 UU hombrt1 lIus":.
tre con el 60 d ... facilitar la8 r.,laOlo-
ue. entre lus pu,"blo8 Lengas mi.
¡¡;eucilla ni IDa. {áoil había podido difi-
oilment.e concebirll~. Carece de e:rcep·
cioueB. Coneta de no corto numero de
rafces y, éstas, saoadas de 108 dlversoe
idiomas que boy lIe hablaD, prinoipal·
mente de 108 greco latiuos. Fácil u po.
"a todo el mUfldo, ptl'o má.l paya tltI,-
otros.
No tiene gétlerol tll par. 1011 artfatl·
101', ni para lo. adjetiVal, ni para to·
dOl! loe hombrel. Po:, uoa letra final
determina todoll (08 p1lurales. ·Tampo·
00 tiene inflexione8 perllon-_lee para los
~l!lrboll. Por 111 simplt oambio de un.
letra distingue 1011 Justil.ntiv08 de 101
adje~ivoa y 108 adjetn08 de loa adver-
bial; por el simple c-ambio de letru,
los t.iempol todo. del verboj por l.
111m pie IIodioión de uoa letra, el 0&110
objetívo del oall) reoto.
Cuenb n[j .610 artioulo.. y este in·
varia~18i n[ja aola deoliuaoióo, y_sita
reJnOlda a dos 08101; uoa sol. oonJoga-
ción, y élta aprendida en do. minu-
tos.
Pronunoia Domo '!Ioribe y ellorlbe
como pronunoia: 00 tiene neoesidadde
ortografía. Aoentúa 1.. penúltima 1I11a-
ba de toda. lal vooe!!, no tipne nSONi-
dad de prolodia.
No 68 desagradable al aMo_ Donde
a!lareoe más dllra el eo lo. aoola~ivo'
plurales. Se prel" al verso oomo. la
prosa.
Deriva de 1!t.1 raíce!l multitnd de vo-
oe., pero oon sojecoión a regla., por
meojio de 8ufijOll y prefijol !pá"fI.e ••
poco la atttIció. fIWI el elercicio dfl dm-
oaciólI que {igtU'a al /lNtJl), que para
cada ordeo de ideas det.etmin,.




no es cosa de ilusos
Para llevar el uooveu(limieoto al
ánimo del leotor de que el Esperanto
no us uo suelio irrealizabls, 00 lu~y
mejor prooedimiento que tran!!orJbir
las opinio1l6s de UDOS ouantos hombrell
eminentes aparte de 1& que ya tra.ns-
cribimos anteriormente del P ..pa
Pio X.
l/El esfuerzo que haga todo hombre
de nnestro mnndo europeo oonl!agran-
do algún tiempo al estudio del E!lpe-
nnto e8 tan mínimo y 108 resolt.ados
qoe pueden derivatlle t.an inmenso.,
qoe 00 es posible negarlle a haoer este
enuyo. 7olstoi.
liLa Implantaoión de una lengna in-
teruaoiona.l mnobo mil Simple que lu
lllngnas aotoalell 8t1 nna empre!!a n&o-
nable. Entre todos 101 IntentOl! heohoe
en eete sentido, al EI~er8Dto ~II al qae
debe oonoederse la preferencia. Maro
M.ller (eminente fllólogo).
e COllI. cnriosa, ellia nueva lengua
8' ,a ampltamttlt" fuooiODa como
nn órgano del penllamiento ho·mano,
mieotru, 1I0a criticoe y adversarioa r8-
pit.en todat'ia como ooa verdact ni-
deott 'loe lalllengoaa no fueron onnea
oreaoionell .rtifiOlalea y qtltl deben na-
cer d. la vida 'lDí!lma de 10B poebJos,
de iD propio gaoio. La verdad ea, qua
apoyan' Unicameote por el lado de la
eztrpma derecha pUMe contar con al·
gu~08 votofl, mol exigaoB y también
como 108 de los cooaervadores, muy
condicionalea.
De ello están oonveucidop a eetas bo·
ras 8n alha esferal' y todo bae8 presu·
mir que este engelldro, ela.borado 8U-
breptlciamente eo 108 últimos días de
la prim ~ra quincena de. Abril 00 tenga
d~a seguro en la primera de Julio pró-
ximo
Las ilquierdlUl ratificarAn, segura-
meute, maasna 8U actitud Irreductible,
como Jo hace sospechar la l1eclaración
oficiosa hecha e6to@ últimos días por el
Marqués de A.lb~cem88, ,DeteniendO" de
modo claro y preci@o la actitud que
babia adoptado.
y ello tiene nna razón de ser y es que
a 108 motivos que origlOlIroo el acuer·
do grave de los jefell de 1811 izquierdas
hay que agregar atiora 1...9 persecucio-
DE'sl~evadas a cabo por el Gobil'lrllo cou-
tra los candidatos liberales 'j que, 8un-
que cootraproduceotea para ~l redulta-
"io electoral, vinieron a aumentar la
e:ucerbaCJóo ya existente por la solu-
ción iosólita de la crisis que dió el Po-
der al Sr. Maura.
y como la austeridad maurilta ha
puado a la bistorill,ni aún por est.e coo-
cepto puede hallar defensa la I!itnación
presente, que no tuvo reparo eo llevar
a la 6rma del Rey, el mieroo día en qne
fué derrotada en Madrid, Jos 'ilt:'Cretos
nombrabdo senadores vitalicioe a deu-
dos y contertulios, y poniéndose por
mantel a al paíll.
La indigoación reinante la rea8U~tl
hoy Ellmpv.rcial con una representa-
ción al Rey, que está siendo mtiy co-
mentada, porque en ella se COJcretan
10d cargos contra el Gobierno por BU
conducta en la contienda electoral.
La atm6tfera polltica eRtll al rojo y
con raZÓn puede afirmar el Sr. Sáochez
de Toca, recogiendo el seotir ge.J.eral,
que desde 1.0 de Jnnio de 1917 no ba
existido en la política espaMla nn mo-
mento tan ioqnietante como éste.
¿Hay motivo para los optimi~mos del
Sr. Oierva ? Los sucesos, que ván des-
arrollándose demaaiado de prisa, res-
ponderán.
putados a Corte8 y DO creo que necelli-
te demostraree que las próXimas de Sfo-
oadores coostituirán un fracaso todavia
mayor para ei Gabioete Maura,
Ni aun contaudo coo la asistencia
de los consenadorea babré mayoría
absoluta en el futuro Congreso y no
hay que decir que en la alta Cámara
lí sitolacióo para los ministeriales ha
de ser más critica aún_
&1 Sr. .Maura buscó no Bolo el apoyo
lIino la colaboración de 108 con~rvado­
r68 para !a obra de Gobierno. Por par-
te del Sr. Dato existia cierta pred.spo-
sición a una inteligencia efectiva¡ pero
el partido que acaudilla echó por tierra
todas laa esperanzas del Preaideote del
Consejo y del Ministro de Hacienda.
No significa otra cosa la nota 06cio-
la en que se cODcretan 101 acuerdoa
adoptad08 por 108 exminilltros conaet-
vadores que formaron el cuadro para
negar al Gobierno toda partiCIpación
dirsct, en 8U8 funciones.
De aotemano podia sospecharlie tal
resuitado leyendo atentamente ¡JI! de-
claraciones del Sr. Bergamín y a las
cualei puso el remache el Sr. 8a::lchez,
de Toca, para quien un gesto de los
conserv&dore'3 significa la crisia para
1~ cflmunidad go~rnan~. como un
gesto del mauriaroo ea la crisis para el
partido qoe acaudilla el Sr. Oato.
Nótese bien: las anteriores Cortes,
disueltas precipitadamente y condena-
das a muerte por el Conde Romanoues,
no han debido pasar a mejor vida. Ahí
eatán demoltrándolo 10B testimonios
de per80nas tan calificadas como 10B
Sres. Sanche¡ de Tpca y B~rgamín,
compartidos por la gran mayoría de'
loa politicoa 10Ivéote8.
El error está cometido y Ja óo pne-
de lo becbo deshacerse, pues pertenece
al orpen de lo inevitable
Abora 86 trata de enmendar los ye-
r:oe padecidos, buacando la solución
menOl mala, o sea aquslla que acabe
con la inquietante situacíón política del
momento, VOlviendo las agues 6 8U
cauce y evitando que el torrente lo
arrase todo.
Si el patriotismo imperase en las es-
ferDs guberoamentales y no la pasión
antes de las elecciones de Senarlore~
p;"óximas a celebrarse, debiera regir los
destiú08 públicos un Gabioete Dato,
asistido por represeotacionelil de todas
lal fusrlas conservadoras. Perojo. vos
de la prudencia no suele ser la que im-
pera en 108 iDatantes actuales y por
eso"pontr. toda lógíca, se presentara
Gobierno Maura-Ciet9a a las Cortes, en
medio de la hostilidad de las izquier-
das y sin el concurso resnelto de los
conservadoree, para arrancar CQO for-
ceps una ley que permita vivir econó-
micamente, con' los vigentes preflu-
PUflSt08 basta 6n de aao.
y UDa vel obtenido eso, con IQl;¡ es-
cándalol consiguientes, vendrá inevi-
tablemente la crisis para que el Sr. Da-
to uos devuelva, en lo posible, la tran-
quilidad perdida.
Tal parece ser el programa que ha de
desarrollarse en fecba próximo, segúo
J08 saragozanOlt políticos.
~i el Sr. Dato logra el Poder y 108
mauristaa y ciervistaa le ofrecen cola-
boración y apoyo es indudable que, a
pesar de la bostilidad Implacable dacia·
rada p~r los jefee de 181 iaquier(ias a
cnalqUler Go,bierno que utilice las (',.or·
tea coovocadaF, hallará, 00 obstante,
máyqree facilidades que la actual situa-
ción, pues la8 mismas izquierdas, des-
aparecIdo el Gabinete "Ilnra, se verian
eo trance difícil pata mantener la im-
placable bostilidad que en un momento
acaso de pasión jD8ti6cada acordaron.
Lo que no puede ser ea la continna-
ción de alte Gobierno contra la ética
poUtica y contra todas 1&8 CODVeoil!ln-
ciu püblicae. Lo recbuan las izquier·
das J no le prestan efical asistencia
















D LAS mRMIIJAW IK LO! liNOS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE aAYOR, 43 2'.
Tip. Vd•. de. Ro Abad, Mayor, 82.
ED Huera ba .probado con toda
brillaDtai el -egundo afto de .u carrera
la bella jovencita Conchita Sa:as, alum·
ni de aqnella eormal d~ mf&es'ras. Eo-
horabuena.
. -
LeemOl eo 81 Noliciwo:
c81 JOTeO don Joeé Maria Baodres.
oolTMponlll de BI Noneiet'O 60 Lérida,
ha terminado brillaotíaimamente la ca-
rrera de Cieuci&l QDímicu.
El espediente .cadémlco del eatudio-
10 jueo, Ileoo de IObresalieot'!8 1 ma-
tricalu de bouor, permite augurarle
uu gran porvenir.
NUMtra máI cordial enhorabuena a
1_ lbrla Baadrél y a su padre, a
qoien muy de veru queremos en esta
cua•.
HloemOl DUMtr&B lu auterioreB ma·
nifeatacioDM 1 .igoi8.camoB a ooe.tro
amigo JOIe Karia nuetltra enborabuena
aJncera. u-ten.in a BU familia de la
que tao gratol recuerdos 86 guarda en
Jaca.
PuaD el verano en esta ciodad la
di.tioguida IWJflora DaDa Rosa Borau,
Vda. de PalaciOl '1 lOS bijas.
Para uiftir. la boda d! 10 próxima
parieute 11 diatinguida sellorlta Teresa
Abiol, que contruri matrimonio el dia
18 uno dOD JoN Maria MODserrai, ayer
.lieroD para Zaragoza nuestro bueo
amaigo D. PraDci&co Hipa. 1 BU distin-
guida BijOora. Tambi'n nlierOD para
dicha capital la respetable seriora Doiia
CoutaDcia Kar '1 la bella sellorita Na·
ti...idad Laca., .
Ha atCeDdido a TeuieBte Coronel don.
AlfoDeO Diu Aguado. pundonoroso
Comandante de A.r-tilleria qae en esta
pina ha naidido duraote varios all:08,
Tambi60 ba .ido promovido al grado,
de c.pitáu tI JOTen e iluitrado tenieo-
te D. lIariaDo Bueno, amigo '1 paisano




la "pl.Oio.. babitaolón oon oiooo 010-
m.. 1 hermOlu viltu al campo,
Para IDÚ detall. dirigirM .. elta
¡..preata,
primero. baéepedel trAeD el aouDoio
,ra"o d. que .te do va a .er oume-
rOlilí ..a la ooloDia qae e¡¡ J.oa reli-
dir' darute 101 mel••ti....le.; .11
lo bao. MIDbi6a luponer 11 pedido que
hay de habiMoiooel ,be lapera ea
muobo al de alOI anterior.,
•
Se ha ioioiado y. el arribo de "e·
raneaDMII. Y por oieno qQe ODUUO•
El tnou próximo, le iuugaradn
en nUdluO& ceotr.. doceote. de pri-
mera eOI8Dan•• , la, ezpolioion...
ool&ru de fio de oareo, aOt.o al qoe
..iftirá ta .Jun~a 1001.1. Lo. alumnos
que mú .e byan di.tinguido por .u
aplioacióo .er'n premiado. oon boni·
toe regalo•.
Org.niudo por la looiedad Filar·
mÓnioa de Zaragoza, .e celebrarán lo!
dial 14 y 15 de Junio eD la pi.... de
toro. de aquella oapital, da. mlgao.
oonoiertos a oargo de t. orquelta .io-
Moíoa de Madrid y el orfe6n dooolti.·
rtl, dirigidol por el emineote mlMtro
elp ..nol fl'n'oández Arb61. Ea un aoon-
Leoimi~u¡.u .rtÚltiÓo que ba deepltt.ado
gran ioter" y eotusi.lmol y que lle-
var' a la oiudad inviota 00 OOOOUllO
dilltiogoido y numerolo de aAoioo.·
dos.
-
El _'bado último le aelebró ea elia
oiudad 1.. eleooión de oompromi.~rio.
que ban de iotanenir eo la Je SeDa-
dor. que .e oelebrar' el domio¡o en
Ho08oa. Fueroo deeignado. por ODa·
oimidad D . .Maooel itipa y D. Olega·
rio Ferrer ~
•
Coa grata oomplaoenoia bemol vide
en l. preollo de Zarago.a lo. oabl..
elltímulo. que aoiman a oveliro. pa.-
1100. reeldeotes eo aquell. oapital,
quienell iOllpiradol en hoodol amore.
por ta tierruo. ioioiaroo III año último
fllltejol en hooor de ¡:;¡aota Oroli.. qUII
reverdtloierao reoDerdo. de 101 allot mo·
aoe y .e proponen al pr"eD~ d..r oima
a proy.otol altameote .imp'tiool 7
'loe aqal le ban vilto toon a1egrfa,
Se trata de oonstitulr 0010 Cofradf.. o
Hermaod..d de 101 hijol de la llanta·
da, 'loe eo Zaragoal tienen.a relidea-
oia, no lólo p..ra ut.reobar BU' vínou·
lo. de amlltad y afeot.o, a ba.e del oa.
riDo • la t.iura donde naoieroo, .ioo
también para 80.. looial.. 7 beb6.&.·
COI, a@g40 ¡odio,,' et Reglameot.o que
laego .er' redaoydo,
Se hao io.orit.o baen número d. 10.
oiOl, 'loe hao de eer" a la "'ea, entaliu·
t.s propegaudistu de la Hermandad
eu proyeot.o.
En reoi.nt.e reonión celebrada ..
b. acotdado celebrar el .fto aotaal, la
fit.ta de Saok Oroei., oomo oport.ooa-
lhOt.e se anoDoiar' al público por la
PreDla y en Program.e, perlon_lmen-
te, • loe intereaados.
R"mos reoibicio lA Yoz de .47'4g61l,
órgaoo ~e 1011 aragooeall' en la Repli.
blic& Argeotioa 'loe b, empendo a
publioarte liD BOllnol AirlN" y 'loe verá
la loa públioa toe díal 1 y 16 de oada
mel,
de port.abaobuj a aontinoaaión l. di·
rán l •• preON de viaje.
"1•• 1:11 80 poow.-Salida de l.
npedioión. El adorador-viajero 11......-
r' IU dilt.iotivo y ritooal.
El ooohe bará 8Ioal.. en Ti'flD",
O&ltlllo de Juier 1, ,¡ hay liiempo, ea
S.agile....
81 cuadro d. deolamltOióo de la So-
m.dad lA .A.14grl4 JMHftil&Ou'DOi. p.-
r. MUo oeobe UO& .m.aDi'¡ma ",alada
toe.t.ral qoe le celebrará en el S.lón
Variedad8l. Sogúo ,.&n loe progra·
m•• le pondrán 811. ..oto. a¡ iDY~.D·
te drama 'La Toeo_. y el jop.te 06-
mioo 'El bigote rublO .. 81 ....Lbaria,
tr.ído eaprelliomeate de Zango... , 811
elegao\e y oootribnirá & l. brillante
preeeotaoióc. dfllu obr••; A.lJgatamOI,
y 8e ooo8rmar' a.goramente, Da bri·
Hal.lLe hilO ya que 1101 aptihde. det
cu.dro ~AJegría Juveoil... de etto
una gar.otí•.
Gacetillas
Ultim.do, todos 101 ..tremol rela-
ciooadol 000 l. lolemoe .6e8te. eoo.r1l-
tioa que ta aecoióa Adoradvra nootar-
n. de Jaoa .oelebrar' la ooobe del e'-
b..do al domiogo eo la im¡port..nte vi·
lla de Sal ooa motivo de la inaugora·
oióq en la mism. de elta piadola in."
tittloi6a, le be aoordado el aigtí¡ent.e
itinenrio de .iaje ooya poblioaoióo le
001 ioterela pita oOI1OOlmiento de lo.
ezpedioion.rioll
Di. 14..
A tu ll'80.-aeoni6u de t.odoll lo.
Adorador" en et pat.io del Palaoio
Epieoop..l¡ ¡¡lita 7 oombralDiealO de
Cnllo. "1191_
VlilrnOI ~o Son Vorllolo
Los establecidos en ltdglelia de 111
Escuelas Pías, celebrart.o BU Vigilia
memmal a las horas de costumbre el
domingo próximo 1& de 108 corriente8.
-
Dopondlon~. do li:omerclo
P.ra el comeroio detoall haoe falt.a
aou que lleve 6 Ú 8 IDolI de práotio. y
que oonomo.. perfeotlmeot.e el ramo de
&ejidol o de ferreteria. Ioútil baoer
proposioiooes li& baeDal refereno: ...
Para ma.. dee..l1M dirigirle a JOIé
Oaab, oodroio, Ay.rbe.
=••,
Se hao publioado lo:s pro.peol.o. de
premiol para el lortoo de la Loterla
de Navidad qoe _e oeleburá eo MI.·
drirt el día 22 de Dioiembre de 1919.
Por nno de ellos que &eoemol a la vil-
ti, amlblemen1ie f.oilitado por el Ad·
miniltrador de &Il~' oiadld, 001 eote·
ramos de ll!! modifioaoionel qoe b.
habido oon respeotl) a aft08 llnteriol'M
y 8')0 las 8lgulentel;
C009t&ri de 60.000 billetee a 1.000
pesetlUl oada ono dividido! eo deoimoe
de II 100. L08 primeroll premiol ¡jeráo
de 7.500.000 pel!'eta. el Gordo, 8iOOOOO
peBetaa el leguodo,2 millooe. el ter·
cero y no mi1l6D, 600.000 1 a:x:>.OOO
pesetal respeotiv.meote pare el ooar-
to, qaioto y suto premio. LOI ju¡edo-
re. y afioionadol a l. timba n.oion..l
t.ieoen BIte afto noevol ioointivOI par.
801 apetito•.
Iral: es qae eo pJe.. repretealaelóD de la te-
lJOCij.da unuell boDllic»e el tibiado dll ea-
ceDlrio deuparecieDdo por eacotillón lodOl
los iolllrpreul eotrflellol Adela TI1JIfIraer qoe
qerió herida. tle coolid.raciOo.
PriIIlIr Ill!_ por .1 alma 4tl Hilo'
QUEFALLECJQ EN JACA EL 12 DE JUNIO DE 1918
---R, I, F,..-.---
,
,D. Ramón Aldav8 Sarsa
Tienen elleotimil'llto de recordar e 101 .migOlil y re-
laoiooadol t.&o leoaible perdtda soptiOl\odolu oraoiooe.
por el .terno deloaolo del alma del lioado 1 la ulllteo'
oia al Anivenario que le oelebr&r& el 10061 18. delpuM
de 101 Ofioi08 de la Caterlral, por OUYOI favorea C)lJedaráD
r~oonuoidoe .
Su .fllgida MPOla Gregoria Tomal; bija Oolorel Ald..e; t..r-
mano., herm&uo. polítioos y dema.. famili.
•
-------~==-~======-
.JluJar el G.bioete lIaur. ea la reaolución
.e lOdo. los int.eoreses nacionale. qae DO le
opoogao a ,U. ~riucipios J credo pollUco.
Sipe fID clIetr.eodo el eom.dreo poslelec:-
IOra~ aIri"léadole,llorill y lriuorOl l. izo
quierda mieolral 1.. ~rllcusjurlB , perju-
rio babar balido el' record , dejado bieD
pltn&ado J el)blet¡to el peodóo de SUI lradi-
CiODéI.' LI verd.d,. DOtltro juicio,.. qne ,,¡-
,imul"D UD completo eqllr"oco , que mieD-
IrujOlOllll6ore. tojol y bl.leol Oó CO"lj,.o
lUDir .. aapiraelóa eo 1108 \013. pro palM/);
E.p~ña ¡ri paullliolmeolfl perecieodo eo IUI
maODa, cODlOmlda por ~bre perlUtuta,
lo ta crooa roja,polcamol la irlltlibili-
dad de uo etladilote plmploDés que mal
lfeDI~ ~ al lupanao qQe eu prof.lOr blltio
de 1!l!ÜJ&1t1e, 1i6le con éJ • I1to., poDieodo
110 'epllop de majen 1I aBo cIC01ar qoe dll'
curri6"por lo villo, eatre bOfls de bueo bu-
mor. : ,
U. boraei. qb8 coomoyt6I01 boIqaM o~­
IrilDOl de' habl, 'mltró dOI pa,lore. preci-
PI~Ol. ea l1D barraGCo que eo aqaellas
ea clolIeI de) Piño" tlolilablD .. gua·
daI. Del de 101 ~.tote. muió, el otto 18
111.. millfroumeote.
l.cMt g, E1letégrafo lr'Cl ... Aodelaeil
1~'lH1'a lJ8I ba ClUldo aeatimieolo ud-
DI.lIIf y prora.do El Obilpo de CAd;. J .111
(¡..tires biD Qdo .)climas de UD at:eideole
lutao"ililtito. 1.1. primenl oolicias cirell-
lada Iftrmao qne bao muerto el ma,.rdomo
J el,elPf!ll6o,e.cooLriodoII berido de ,r...e-
dadll ¡fbtre Prelado.
Nleatro eapipeo de bOJ aOl da 81 bueo
IDrOIo de .eeideolel , deagracias que de
babllf oe...rido ea martea , eo j 3 antlllariau
lo _ubre ,. alOf'lt9 de Mili (ecUI. lB
••lelIo aD vlljero mala a 00 re"ilOr~. ce-
IlIOde su GarIO comple como boeoo con 101
de_,
E. el lfeo de Boel,.. maere repeotioa·
me. ao obrero.
El ~iIIa MI hlD regi.trado "'riDl &a1lOl
de hid_bia, cOIatalñado • oumero". perlO-
llal IIPr mordedural ele loe petrol alltados.
U, IDClaOO 18 loicida eo Valeocia; eo ,l1i-
caoct OD aceldeol8 rerro.ilrio¡ en Roocal le
desetbre ao tmportaQle foeo de ¡rippe.....
T b+temOl graci. lector de otra loftoidad de
COIII que t..mos por 00 amargarLe II plaei·
des" htol diu .Uule. que iodlao al op-
dmimo.
Atar", tOo El GobierDo .eoerda aumeD-
tar f!P '5 cjoLioool dlarioa el haber de II
&oaMiI el.n.
Dlceo de Terul .01 a cOOleeneocia de 00
ICcidl!lllle ocarrido ea lal .iOlI de Hillo hl.
muflO ..,1, obretol. H., .demA. qae I.meo-
tar ti beridot.
lIth"coll, U. Lu t11luierdll celebra.
tilla illtportt(l\9 reutó. par, aBrmlf'o ac·
Ulod ea t.. futUfJ¡1 1.9r~I, Se cQocede Im-
porlaDcla ellreml ~ elle IclO potitico y cóio-
cidel. prenll de todol 101 maLices eo que
Elplna lmntesa aoo de lo, mis dlftcilel
rnomelUol politicOl dfl su hiltoria. Hay gtJD
empe. ea tOl sectorel rel>eldel tln eltrechar
el c.rc.o éoDtn el iJobi.rou y' el ptelnlDible
que "fOIl" ....... , tr...111 1.. Mee.as
Iri¡icll qae .. m.ltlo ea el ambieote , que
Dec..aria=IPWl bM. eulllt.
«La Corte de Flraon- le !ti ido al r(l1D
&tpllqdmoDOI. No " qoe II CON' roera liI-

















de CHICAGO y otras
importantes ca~s
RE PRESENTACIO¡(









CODIDHa de 11 .. 1
Eleotrloidad )I~ic•
En ellos están los toques inte-
ligentes que les ,darla un modis-
to parisién pero aun asl son a
precios moderadós.
De venta en el
ANE~O




Los encantos de la mujer nb
necesitan Je adornos, pero a91
como las joyas lucen más es-
pléndidas por una montura dt!
filigrana de oro o platino, la be-
lla señora o senorita aparecerán
más atractivas si van vestidas
encantactoramenlc.
Los vestidos Cativiela.
son creados para engarzar los
encan tos femeninos.
BELLIDO, 22, le nade bu, OIM o
.e oambia por' otra mú peqaela.





Por R,ICAR,DO DEL AR,CO
.- San luan de la Pella -








Nuestros Almacenes son bien con{)cidos en toda la región, co-
mo la más alta autoridad en atavíos ~cmen¡nos. En el presente






- - Confeccion de Blanco --
Nuestros equipos para NOVIAS son unánimemente re-
conocidos como los más artisticos, prácticos y económicos.
Todo el mundo sabe que el surtido más ampliq y barato en
TEJIDOS DE'TODAS CLASES
LO POSEEN ESTOS' ALMACENES
De venta en el edificio principal
D, ALFONSO I, número 10
)
HILO SISAL PARA. ATADORAS
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO
Servicio completo de mecánicos
Mantecaa , Ques.sl "- _
legitimos del pafs, se acaban de




Representantes exclusivos. en España
DE TODA LA MAQUINAillA DE LA MARCA
Segadol'Qs atadoras: Agavilladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-

















" "qUluarla y pIezas
de recaro bio en
los principales
pueblos de cada..: reg-Ion .
,
"Cativiela"





Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado que haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Cativie13
esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la variedad de sus estilos
elegantísimos, bbnitos materi'a-
les y esmeractfsima hech ura, los
zapatos Cativiela. serán






de venta en el
ANEXO ,
CUATRO DE AGOSTO n,· 2
Múgica, Arellano y Com.paftÍa -- INGENIERO~
, , '
